






















































　2017 年度は、7 月から 3 月まで計 8 回開催し、
延 952 名、1 回あたり平均 119 名の利用があり
ました。スタッフは延 106 名、1 回あたり 13 ～
14 名が参加しました。お薬相談では毎回 1 ～ 2
名の薬剤師の方が相談を受けました。
　2018 年度の 5 月から 12 月までの 8 回の開催
実績は以下の通りです。延 922 名、1 回あたり平
均 116 名の利用がありました。スタッフは延 100
名、1 回あたり 11 ～ 14 名が参加しました。お薬
相談では毎回 1 ～ 2 名の薬剤師の方が相談を受







































Can the Thermal Effects of the Hand Bath Substitute Those of the Whole-body Bathing
in Terms of Surface Skin Temperature, Thermal Sensation and Comfort?
山口晴美 1）＊・阿曽洋子 1）・田丸朋子 1）・片山恵 1）
清水佐知子 1）・岩﨑幸恵 1）・上田記子 1）
Abstract
  To verify the possibility of substituting whole-body bathing with hand bath, we compared the thermal effects of 
both types of bath on 18 healthy female college students. Whole-body bathing and hand bath were performed on 
different days by 18 healthy girls. Both types of baths used hot water at a temperature of about 40℃ for 10 min, 
with a 60-min rest period after the bath. We continuously measured the skin temperature at eight points on the left 
and right hands, forearms, lower legs, and foot sole; we also examined the temperature sensation and comfort 
level. Both whole-body bathing and hand bath raised the skin temperature of the left hand, forearm, and lower 
leg. The influence persisted for up to 60 min after the bath, and there was no difference in the value 60 min after 
the bath, with the value being significantly higher than that before the bath. The temperature sensation of the 
hands immersed in hot water in both types of baths was raised after the bath, and there was no difference between 
the two types of baths. Comfortable sensations after whole-body bathing and hand bath were higher than those 
before the bath, and at the end of the bath, hand bath was more comfortable than whole-body bathing. The results 
indicate that hand bath is an effective substitute for whole-body bathing, and the thermal effect of hand bath may 
be better than that of whole-body bathing.
要  旨
　温熱作用に関して手浴が全身浴の代用が可能かについて、健康な女子大生 18 名を対象に比較検証し
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計 健康相談 子育て相談 測定 計
1 5月2日 7 0 1 3 1 12 55 3 ー 55 健康相談
2 6月6日 7 1 0 2 1 11 88 1 110 111 健康相談・血管年齢測定
3 7月4日 12 0 0 0 1 13 107 0 118 119 健康相談・骨の健康チェック
4 8月1日 13 0 0 0 1 14 124 2 134 137 健康相談・血管年齢測定
5 9月5日 11 0 0 0 1 12 90 6 84 97 健康相談・骨の健康チェック
6 10月3日 7 1 3 0 1 12 101 0 127 133 健康相談・血管年齢測定
7 11月7日 11 0 0 0 1 12 103 0 116 118 健康相談・骨の健康チェック
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